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INTRODUCTION
T he reg is te r of th e  f irs t  te n  volum es (1954 — 64) o f th e  A cta B o tan ic a  A cadem iae Scien- 
t ia ru m  H u n g aricae  was published  in  1965, co n ta in in g  th e  b ib liographical d a ta  of th e  vo lum es, 
th e  lis t of th e  p ap ers  a rran g ed  according to  a u th o rs  an d  to  sub jects a n d  f in a lly  th e  lis t o f th e  
described  new  ta x a .
H av in g  published  th e  tw e n tie th  vo lum e of th e  A cta  B otan ica  H u n g a rica , we su b m it th e  
reg is te r o f volum es 11 — 20, a rran g ed  as th e  fo rm er one. The ten  volum es considered  am o u n t to  
4274 pages w ith  52 p la tes — includ ing  4 co loured  ones — and  23 tab le s . T h ey  c o n ta in  295 
orig inal pap ers  w ith  3557 illu stra tio n s b y  208 a u th o rs  (90 of th em  ab ro ad ). I n  volum es 11 — 20, 
th e re  a re  described  717 new  ta x a  (resp. new  nam es) in  th e  following d is tr ib u tio n : 100 algae, 
5 m ushroom s, 15 m osses, 2 p te rid o p h y tes , 476 angiosperm s, 73 fossil po llens an d  spores, an d  
46 fossil p lan ts . To m ake a com parison  be tw een  th e  corresponding d a tes  o f th e  f ir s t  and  second 
te n  volum es i t  appears th a t  th e  second te n  vo lum es — th o u g h  an few er pages — co n ta in  m ore 
p a p ers  and  illu stra tio n s. T he in crem en ts expressed  in  percen tages are: p ap ers  28% , a u th o rs  
6 3 % , illu s tra tio n s  56% , while th e  n u m b er o f described  new  ta x a  has g row n  b y  140% .
T he reg is te r (like th e  p revious one) is n o t on ly  a sum m arized  c o n te n t o f  th e  te n  volum es, 
b u t  i t  com prises m ore b ib liographical in fo rm a tio n  th a n  th e  single co n ten ts  o f volum es 11 — 20. 
I t  h a s  th e  sam e s tru c tu re  as th e  reg is te r to  vo lum es 1 — 10, except th e  new  d e p a rtm e n t, th e  
boo k  review  (s ta r te d  in  1968). In  ad d itio n , i t  has  b een  necessary  — ow ing to  th e  m uch  g re a te r  
n u m b er of a rticles — to  m ake an  d iffe ren t o r m ore  de ta iled  sub ject in d ex . P a r t  I  gives th e  
b ib liog raph ical d a ta  of volum es 11 — 20, w ith  th e  a c tu a l p u b lica tion  d a te s  o f th e  single fascicles. 
P a r t  I I  e n u m era te s  all pub lished  articles in  th e  a lp h ab e tica l order o f th e ir  a u th o rs , re ferring  
also to  coau th o rs  an d  to  th e  double fam ily -nam e o f th e  authoresses. P a r t  I I I  lis ts book rew iew s 
a n  a lp h ab etica l o rder referring  to  th e  a u th o rs  o f  th e  review ed books. P a r t  IV  collects th e  
d a ta  o f P a r t  I I ,  accord ing  to  th e  va rio u s b o tan ic a l disciplines. F ina lly , P a r t  V gives th e  lis t 
o f th e  described new  ta x a  an d  of th e  new  nam es (o m ittin g  th e  new  co m b in a tio n s) in a sy s te ­
m atica l sequence.
I. D A T A  OF V O L U M E S  1 1 - 2  0
V olum e 11. 1965. (Fasc . 1 —2 a n d  3 — 4)
pp . (4),* (9), 420, 26 P la te s ; 626 Figs 
Register of V olum es 1 —10. (1 9 5 4 —1964). C om piled b y  Sz. P r iszte b  
1965. pp . 22
Volum e 12. 1966. (Fase. 1 — 2 a n d  3 — 4)
pp . (3), (9), 372, 2 P la te s ; 438 F igs 
Volum e 13. 1967. (Fase . 1 — 2 a n d  3 — 4)
pp . (3), (9), 366, 1 P la te , 5 T ab les ; 265 Figs 
Volum e 14. 1968. (Fase . 1 — 2 an d  3 —4)
pp . (4), (14), 446, 2 P la te s  (1 coloured), 3 T ab les; 474 Figs
Volum e 15. 1969. (Fase . 1 — 2 a n d  3 — 4)
pp . (3), (10), 368, 1 P la te  co loured , 5 T ables; 238 F igs
Volum e 16. 1970. (Fase . 1 — 2 a n d  3 — 4)
pp. (4), (11), 450, 2 P la tes  (1 coloured), 1 T ab le; 300 Figs
Volum e 17. 1971. [edit. 1972]. (Fasc . 1 - 2  a n d  3 - 4 )  
pp. (4), (13), 466, 1 T able; 322 F igs 
Volum e 18. 1973. (Fasc . 1 — 2 an d  3 — 4)
p p . (4), (11), 340, 12 P la te s  (1 coloured); 456 F igs 
Volum e 19. 1973. (Fasc . 1 — 4) [Ad honorem  acad . R . Soó]
pp . (2), (11), X I ,  470, 6 P la te s , 2 T ables; 218 F igs 
Volum e 20. 1974. (Fasc. 1 — 2 pp . 1 — 214 [ed it. 1974; ad  honorem  acad . R . Soó]; 
Fasc . 3 — 4 pp . 215 — 400. [ed it. 1975]) 
pp . (4), (11), 400, 6 T ables; 180 F igs
E dited  by R. Soó (Volumes 11 — 18);
T. H o rto bá g y i (Volume 19); 
P. J akucs (Volume 20)
The first two numbers are the indexes of the and the volume resume-supplements in Russian
I I .  A U T H O R S ’ I N D E X
A cu na  J .  see B o r h id i , A.
fAELLEN, P . [Basel] 1973: Z um  F o rm en k re is  von C henopodium  L. Sect. A m b rin a  (Spa c h ) 
B e n t h . u n d  H o o k , u n d  Sect. N ig rescen tia  A e l l e n . (A b b . 3) 19: 1 — 12.
A lm á d i, L. 1965: In v e stig a tio n s  in to  th e  C hanges o f  A ssim ila tion  Surface in  M aize. (F igs 6) 
11: 2 8 7 -2 9 5 .
■[An d r e á n szk y , G. 1968a: R este  d ’u n  lilas d u  sarm atien  hon g ro is . (F ig . 2) 14: 1 —4.
•[An d r e á n szk y , G. 19686: N eue u n d  in te ressan te  te r tiä re  P f la n ze n a rte n  aus U n g arn , V I. 
(Abb. 17) 14: 2 1 9 - 2 4 2 .
A sh o u r , N. I. — E l F o u l y , M. M. [Cairo] 1969: E ffec t o f (2 -C hloroethy l) T rim e th y l A m m onium  
Chloride (CCC) on  th e  P h o to sy n th e tic  P ig m en ts  of C o tto n  L eaves. (Figs 3) 15: 211 — 216.
B a lo gh , J .  R eview  16: 253.
B a lo gh , M. see B o r h id i, A.
B aroova , S. R . — H o rv á th , I. 1973: E ffec t o f L ig h t In te n s ity  on  D ry  M atte r P ro d u c tio n  and  
E nergy  U tiliz a tio n  in  T o m ato  P la n ts . (F igs 4) 18: 273 — 280.
Sz .-B a r si, E . see Szász, К .
Ba ta no u ny , K. H . [C airo] 1973: Soil P ro p e rtie s  as A ffected b y  T o p o g rap h y  in D esert W adis. 
(Figs 5) 19: 1 3 - 2 1 .
B a ta n o u n y , K . H . — B a ta n o u n y , M. H . [Cairo] 1968: F o rm a tio n  of P h y togen ic  H illocks, 
I. P lan ts  F o rm in g  P h y to g en ic  H illocks. (F igs 3) 14: 243 — 252.
B a ta n o u n y , K. H . — B a t a n o u n y , M. H . [C airo] 1969: F o rm a tio n  o f P h y to g en ic  H illocks, I I . 
R ooting  H a b it o f P la n ts  Form ing  P h y to g en ic  H illocks. (F igs. 14) 15: 1 — 18.
B a t a n o u n y , K. H . — Za k i, M. A. F . [Cairo] 1969: R o o t D ev elo p m en t o f Two Com m on Species 
in D ifferen t H a b ita ts  in  th e  M ed ite rran ean  Subregion in  E g y p t. (Figs 3) 15: 217 — 226.
B a ta n o u n y , M. H . see B a t a n o u n y , K . H .
B la im , K . [Lublin] 1969: O bserv a tio n s on th e  Process o f Senescence in  th e  L eaves o f Nico- 
tian a  tab acu m  a n d  N. g lauca. (F igs 4) 15: 19 — 24.
B a u d iè r e , A. [P erp ig n an ] —Ge slo t , A. —Ch ig l io n e , C. —N e g r e , R . [M arseille] 1973: La 
pelouse a  F es tu c a  esk ia  en P yrénées cen tra les  e t o rien ta les: esquisse tax im o n iq u e  e t 
écologique. 19: 23 — 35.
B [e r t é n y i-]Varga , M. see Varga , M.
B h a t t , D. C. see I n a m d a r , J .  A.
B it ó , M. see Varga , M.
B izo t , M. [D ijon] 1973: M ousses africaines réco ltées p a r M. D é n e s  B a lá zs . (Fig. 10) 18: 7 — 28.
B o brov , E. G. [L en ingrad ] 1966: Le role de F h y b rid isa tio n  in tro g ress iv e  dans le flore de Sibéri 
e t  de l’E urope O rien ta le . 12: 1 — 8.
B odrogköz Y, Gy . 1965: E co logy  of th e  H a lo p h y tic  V egeta tion  o f th e  P an n o n icu m , I I .  C orrela­
tio n  betw een A lkali (“ Szik” ) P la n t C om m unities and  G eneric Soil C lassification in the  
N o rth e rn  H o rto b ág y . (F igs 8) 11: 1 —51.
B o dro g kö zy , Gy . 1966: E cology  of th e  H a lo p h y tic  V egeta tion  o f th e  P an n o n icu m , V. R esu lts 
o f the  In v estig a tio n  of th e  “ F e h é rtó ”  o f O rosháza. (F igs 6) 12: 9 — 26., 1 P la te
B o dro g kö zy , Gy . see H o rv á th , I.
B o n a , J . 1966: Spores de L ycopodiacées d an s  la  charbon  lissique de M ecsek. (F ig . 13) 12: 
2 7 - 3 2 .
B o r h id i, A. 1965: Die Zönologie des V erb an d es Fag ion  illy ricum , IL  S y stem atisch er Teil. 
(A bb. 17) И :  5 3 - 1 1 2 .
6B o r h id i , A. 1966: The V a ria b ili ty  R ange  oí F a ro n y ch ia  cephalo tes (M. B .) B e s s , and  New 
D a ta  to  th e  K now ledge o f S o u th -Е ш о р е ап  P a ro n y ch ia  Species. (F igs 5) 12: 33 — 40.
B o r h id i . A. 1967: Die zönologisch-ükologischen V erhältn isse  von L ilium  M artag o n  L. (Abb. 1) 
13: 1 9 5 -2 0 0 .
B o r h id i , A. 1968: K aryo log ical S tu d ies  on  S o u th eas t E u ro p ea n  P la n t Species, I. 14: 253 — 260.
B o r h id i , A. 1970: Ökologie, W e ttb e w e rb  u n d  Zönologie des Schilfrohrs (P h ra g m ite s  com m unis 
L .) u n d  die S y s tem atik  d e r B rack rö h rich te . (A bb. 5) 16: 1 — 12.
B o r h id i , A. 1971 [1972]: D ie Zönologie der F ich ten w ä ld er von O st- u n d  S ü d k a rp a te n . 17: 
2 8 7 -3 1 9 .
B o r h id i , A. Reviews 18: 435; 436.
B o r h id i , A. see Soó, R.
B o r h id i , A. — Acu na , J .  [S an tiag o  de las V egas] — Mu n iz , О. [H ab an a] 1973: N ew  P lan ts  in 
C uba, I I I .  (Figs 4) 19: 3 7 - 4 5 .
B o r h id i , A. —Balogh , M. 1970: Die E n ts te h u n g  von d is tro p h en  S chau k elm o o ren  in  einem  
a lkalischen  (Szik-)See. (Ö kologisch-zönologische S tu d ie  am  V elenceer See.) (Abb. 5) 
16: 1 3 - 3 1 .
B o r h id i , A. —I s é p y , I. 1965: T a x a  e t com binationes novae generis P o te n til la  L. (Vorläufige 
M itte ilung .) 11: 2 9 7 - 3 0 2 .
B o r h id i , A. —I s é p y , I. 1966: S ta tis t ic a l  S tud ies on P o te n tilla  Species. (F igs 13) 12: 221 — 239.
B o r h id i , A. —Mu n iz , О. [H a b a n a ]  1971 [1972]: New P la n ts  in Cuba, I . (F ig s 16) 17: 1 — 36.
B o r h id i , A. —Mu n iz , О. [H a b a n a ]  1973: New P la n ts  in  C uba, I I .  (F igs 12) 18: 29 — 48.
B o r h id i , A. —P r iszte r , Sz. 1966: E ine  neue C y n anchum -A rt (C. p an n o n icu m  n. sp.) in 
U ng arn . (Abb. 4) 12: 124 — 254.
f B o r o s , A .—Va jd a , L. 1974: B ryogeographische F orsch u n g en  im K a rs tg e b ie t  des B ihar 
G ebirges. 20: 3 —11.
B o r so s , О. 1966: M ikro tax o n o m isch e  B e arb e itu n g  der A rten g ru p p e  L o tu s co rn icu la tu s L. agg. 
in  der pannon ischen  u n d  k a rp a tisch e n  F lo ra . (A bb. 11) 12: 255 — 283.
B o r so s , О. 1967: Ü ber einige R o rip p a- u n d  V eronica-A rten . (V orläufige M itte ilu n g .) (A bb. 7) 
13: 1 - 1 0 .
S z .-B o rso s , 0 .  1969: Q u a n tita tiv e  A n a to m ica l In v estig a tio n s  on L o tu s co rn icu la tu s L. agg., 
I. (Figs 33) 15: 227 — 252.
Sz.-B o rso s , О. 1970: C o n trib u tio n s  to  th e  K now ledge on th e  Chrom osom e N u m b ers o f Phane- 
rogram s Grow ing in  H u n g a ry  a n d  S o u th -E as te rn  E u ro p e . [I.] (F ig s 32) 16: 255 — 265.
Sz.-B o rso s , О. 1971a [1972]: C o n trib u tio n s  to  th e  K now ledge on th e  C hrom osom e N um bers 
o f P hanerogam s G row ing  in H u n g a ry  and  S o u th -E as te rn  E u ro p e , I I .  (F igs 20) 17: 
3 7 - 4 6 .
S z .-B o rsos, О. 19716 [1972]: C o m p ara tiv e  A n a to m ical In v estig a tio n s on  L o tu s  co rn icu la tus 
L. agg., I I .  (F igs 27) 17 : 3 2 1 -3 4 6 .
Sz.-B o rsos, 0 .  1973: C y to p h o to m e tric  S tud ies on th e  D N A  C onten ts o f D ip lo id  L o tus Species. 
(F igs 8) 18: 4 9 - 5 8 .
S z .-B o rsos, 0 . 1974: N o te s o f th e  L ea f A n a to m y  of th e  B rach y p o d iu m  p in n a tu m  Species- 
Com plex. (F igs 9) 20: 1 3 - 2 1 .
S z .-B o rso s , О. R eview s 15: 201; 357.
Sz.-B o rsos, 0 .  see Soó , R .
B ö sz ö r m én y i, Z. see Cs e h , E .
B r a u n -B lanGUET, J .  [M ontpellier] 1973: E in  S chm uck  der A lpengew ässer, d ie  W eidenröschen- 
Gesellschaft (E p ilo b io n  fleischeri). (A bb. 2) 19: 47 — 53., 2 T abellen
B u b á n , T. —Se it z , U . —Se it z , U . [T übingen] 1974 [1975]: E ffec t o f B ro m ac il T rea tm e n t on  
th e  Synthesis o f N ucleic  A cids an d  F low er F o rm a tio n  in P h a rb itis  nil. (F igs 4) 20: 
2 1 5 -2 2 0 .
Ca p r a r iu , A. [B u cu refti]  R ev iew  20: 400.
Ch ig l io n e , С. see B a u d iè r e , A.
Csa p o d y , I. 1969: Die K a s ta n ie n w ä ld e r U ngarns. (A bb. 3) 15: 253 — 279., 2 T abellen , 1 F a rb ­
tafe l
Csa p o d y , I. 1974: Die A g ro stio -Q u erce tu m  robori-cerris-W älder der K le in en  U ngarischen  T ie f­
ebene. (A bb. 3) 20: 2 3 - 3 0 . ,  2 T abellen  
Csa po d y , I. R eview s 20: 212; 395.
Csa po d y , I. see Soó, R.
Cs e h , E . 1967: C alcium  U p ta k e  a n d  T ran slo ca tio n  b y  In ta c t  W h ea t Seedlings. (F igs 9) 13: 
11- 20.
Cs e h , E . 1968: E ffec ts o f Io n s an d  L ig h t on C ation  U p tak e  by  In ta c t  P la n ts . (F igs 9) 14: 5 — 16. 
C s e h , E. —B ö szö r m én y i, Z. [Ife , N ig e ria ]—Me s z e s , G. 1970: C h a rac te riza tio n  of som e
7P a ra m e te rs  o f Ion T ra n s p o rt  and T ran slocation , I I .  The E ffec t of th e  E xcision , P re ­
tre a tm e n t w ith  th e  N u tr i tio n  E lem ents on B rom ide  a n d  P o tassiu m  T ran sp o rt  an d  T ran s­
location . (F igs 9) 16: 267 — 278.
Csű rö s , S. [C luj] 1973: G eobo tan ische  Forschungen im  C asin (K ászon)-B ecken  (O stk a rp a te n ). 
(Abb. 5) 19: 5 5 - 7 1 .
Си, H . D. see F r e n y ó , У.
D á n ie l , Á. see F a l u d i-D á n ie l , Á.
D a n n en b er g , I. see Ma r k g r a p-D a n n e n b e r g , I.
D atta , P. C. —Sa h a , N . [C a lcu tta ] 1971 [1972]: S eco n d ary  X y lem  of P h aseo leae  (F ab aceae ). 
(Figs 13) 17: 3 4 7 -3 5 9 .
D ebreczy , Zs . 1968: Die F laum eichen-H ochw ald  (O rno -Q u erce tu m  p annon icum ) des B a la to n - 
O berlandes. (A bb. 8) 14: 261 — 280., 1 Tabelle
D esp a n d e , В. D . see Se b a s t ia n , K . T.
[D ézsy , L.] Дежи, Л. 1974 [1975]: Активность оксидазы гликопевой кислоты и содер­
жание клорофилла в пиетьях кукурузы. 20: 221—226.
D ostál, J . [P ra h a ]  1973: P re lim in a ry  N otes on th e  S u b tr ib e  C en tau reinae. 19: 73 — 79.
E l F o l l y , M. M. see Ash o u r , N. I.
E l H ammady , M. see P ozsár, В . I.
F a l u d i-D á n ie l , Á. R eview  18: 434.
F a l u d i-Dá n ie l , Á. see Szu jk ó -F a cza , J .
F a l u d i-D á n ie l , Á. — H .-N agy , A. — F e h é r , Á. 1968: T he R a tio  o f C h lo rophy lla  to  C hlorophyll 
b in N orm al an d  M u ta n t M aize Leaves. (Figs 3) 14: 17 — 27.
F a rka s , G. L. 1974: H orm onal C o n tro l o f Nucleases in  P la n ts . 20: 31 — 35.
F a rk a s , G. L. R ev iew  16: 447.
F a rk a s-R ie d e l , L. 1967: C hanges in  Peroxidase A c tiv ity  D u rin g  O ntogenesis in  P ap av er 
som niferum  v a r . SB -M orfin. (F ig . 1) 13: 235 — 238.
F a va rg er , C. [N eu ch â te l] 1973: C yto taxonom ie  de q u elques o ro p h y tes  des A bruzzes. (Fig. 
28) 19: 81 — 92.
F e h é r , Á. see F a l u d i-D á n ie l , Á.
F e k e t e . G. see P r é c s é n y i, I .: Sz u jk ó -L acza, J .
F e k e t e , G. — Szőcs, Z. 1974 [1975]: S tud ies on In tersp ec ific  A ssocia tion  Processes in  Space. 
(Figs 16) 20: 2 2 7 -2 4 1 .
F e k e t e , G. — Sz u jk ó -L acza, J .  1973: L eaf A natom ical a n d  P h o to sy n th e tic a l R eac tio n s of 
Quercus pub escen s W il l d . to  E n v iro n m en ta l F a c to rs  in  V arious E co sy stem s, I. L eaf 
A natom ical R eactions. (F igs 20) 18: 59 — 89.
F e k e t e , G. —Sz u jk ó -L acza, J .  —H o rv á th , G. 1973: L ea f A n a to m ica l and  P h o to sy n th e tic a l 
R eactions o f Q uercus pub escen s W il l d . to E n v iro n m e n ta l F a c to rs  in V arious E cosys­
tem s, I I .  P h o to sy n th e tic  A c tiv ity . 18: 281 — 293.
F e r n a n d e s , R. B. [C oim bra] 1973: N o tes sur le genre B uglossoides Mo en c h . 19: 93 — 101.
F r e n y ó , V. 1974: T h erm o res is ten z  d e r K a ta lase  in H efezellen. (A bb. 2) 20: 37 —41.
F r e n y ó , V. — Си, H . D . [V ietnam ] 1971 [1972]: D eh y d ro g en ase -A k tiv itä t der W urze l u n d  ihre 
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V. I N D E X  OF N E W  T A X A  A N D  N O M I N A
1. Polliim sporaeque fossiles
Camarozonosporites (H am ulatisporis) crassim urus  K ed v es  1965, sp. n. 11: 327 
D ubiosporites K e d v e s  1966, gen. n. 12: 59
— ornatus K e d v e s  1966, sp. n. 12: 59 — 60 
Encalyptaesporites N a g y  1968, gen. n. 14: 129
— pliocenicus N a g y  1968, sp. n. 14: 129 —130 
E phem erisporites N a g y  1968, gen. n. 14: 130
— borsodensis N a g y  1968, sp. n. 14: 131 
Gemmatosporis europaeus K ed v es  1966, sp . n . 12: 69 — 70 
K rutzschisporites K e d v e s  1966, gen. n. 12: 67
— transdanubicus K ed v es  1966, sp. n . 12: 68 
Leiotriletes pseudodorogensis K edves 1965, sp. n. 11: 339 — 340 
Lusatisporis undulosus N a g y  1973, sp. n. 19 : 454 
Lycopodiacidites granatus  BÓNA 1966, sp. n . 12: 29 
M ecsekisporites N a g y  1968, gen. n. 14: 360
— aequus Nagy  1968, sp. n. 14: 361
— cerebralis N agy  1968, sp. n. 14: 362
— miocaenicus N a g y  1968, sp. n. 14: 360
— zengövárkonyensis N agy  1968, sp. n. 14: 361—362 
M icrofoveolatodiscus K ed v e s  1965, gen. n. 11: 338
— dorogensis K e d v e s  1965, sp. n. 11: 338 
M icrofoveolatosporis alsovadasensis Nagy  1973, sp. n . 19: 454 
M onocolpopollenites andreanszkyi K ed v es  1965, sp. n. 11: 328
— crassiexinus K e d v e s  1965, sp. n. 11: 345 — 346 
M onocolporopollenites K ed v es  1965, gen. n . 11: 336
— dorogensis K e d v e s  1965, sp. n. 11: 337
— grandiosus K e d v e s  1965, sp. n. 11: 336 — 337
Perimonoletes spicatus N agy  1973, sp. n. 19: 454 455
Phaeocerosporites N a g y  1968, gen. n. 14: 115
— baranyaënsis N a g y  1968, sp. n. 14: 116
— transver sus N a g y  1968, sp. n. 14: 125 
Polycolporopollenites K ed v e s  1965, gen. n . 11: 341
— ellipticus K e d v e s  1965, sp. n. 11: 341 
Polypodiaceoisporites granulatus  K edves 1966, sp. n. 12: 60 — 61
— sculptatus K e d v e s  1966, sp. n. 12: 61
— tatabanyensis K e d v e s  1966, sp. n. 12: 62 — 63 
Ricciaesporites N agy  1968, gen. n. 14: 126
— hungaricus N a g y  1968, sp. n. 14: 126 —127
— transdanubicus N a g y  1968, sp. n. 14: 131 
R udolphisporites mecsekensis Nagy 1968, sp . n. 14: 114 — 115 
Saxosporites hidasensis N a gy  1968, sp. n. 14 : 113 —114 
Segmentizonosporites K e d v e s  1966, gen. n . 12: 65
— triangulus K e d v e s  1966, sp. n. 12: 65 — 66 
Sem igleicheniidites N a g y  1968, gen. n. 14: 356
— duplex  Nagy  1968, sp. n. 14: 358 
Sooisporites N agy 1968, gen. n. 14: 358 — 359
— elegáns Nagy  1968, sp. n. 14: 359
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Tetracolporopollenites brevisulcatus K ed v es  1965, sp. n . 11; 354 — 355
— palaeogenicus K ed v es  1965, sp. n. 11: 335 
T oroisporis eocenicus K ed v es  1966, sp. n. 12; 57 
Transdanubiaepollenites K e d v e s  e t  P á rdutz  1973, gén. n. 18: 140
— m agnus  K edves e t P á rd u tz  1973, sp. n. 18: 140 — 142
Tricolpopollenites liblarensis (T h o m s .) T h . et P f . ssp. m ajor K edves 1965, ssp. n. 11: 344 — 345
— m agnus  K ed v es  1965, sp. n. 11: 343
— m icroechinus K ed v es  1965, sp. n . 11: 333
— — ssp . minor K ed v es  1965, ssp. n. 11: 334
— scabratus K ed v es  1965, sp . n. 11: 332 — 333
— variáb ilis  K ed v es  1965, sp . n. 11: 333 
Tricolporopollenites brevisulcatus K ed v es  1965, sp. n. 11: 330
— dorogensis K ed v es  1965, sp. n. 11: 330 — 331
— kovácsáé K ed v es  1965, sp. n. 11: 331 — 332
— latisu lcatus K ed v es  1965, sp. n. 11: 329 — 330
— m icrodesmiaeformis K e d v e s  1965, sp. n. 11: 342
— — asp . pseudolaesus K e d v e s  1965, asp. n. 11: 342 — 343
— p u sz ta va m i K ed v es  1965, sp. n . 11: 343 — 344
— sooi K ed v es  e t P á rdu tz  1973, sp. n. 18: 142 
Triporopollenites rugulatus K e d v e s  sp. n. 11: 328 — 329 
U ndulozonosporites K ed v es  1966, gén. n. 12: 63
— concavus K ed v es  1966, sp. n. 12: 64 — 65
— m agnus  K ed v es  1966, sp. n. 12: 63 — 64 
V aclavipo llis sooiana N agy  1973, sp. n. 19: 455 
Verreticulisporis hungaricus K ed v e s  1966, sp. n. 12: 57 — 58 
V errucingulatisporites pulcher K ed v e s  1965, sp. n. 11: 327 — 328 
Zebrasporites sinelineatus BÓNA 1966, sp. n. 12: 28
2. Plantae fossiles
a) A l g a e
A ctin o p tych u s trilobatus H a jó s  1971 [1972], sp. n. 17: 78 — 80 
A rchaeosphaerid ium  cavernosum  H a jó s  1971 [1972], sp. n. 17: 63 — 64 
B a ltisp h a erid iu m  m ultisp inosum  N a g y  1965, sp. n. 11: 203 
C hrysostom um  sphaericum  H a jó s  1971 [1972], sp. n . 17: 65 
Cooksonella  N agy  1965, gén. n. 11: 206 — 207 
circularis N agy 1965, sp . n. 11: 207 
C oscinodiscus jam bori H a jó s  1971 [1972], sp. n. 17: 70 — 71
— — f. biseriata H a jó s  1971 [1972], f. n. 17: 72
— — f. magna H a jó s  1971 [1972], f. n. 17: 71 
-  f. m inor H ajós 1971 [1972], f. n. 17: 72
— p a rv u s  H ajós 1971 [1972], sp. n. 17: 74 
C ym atiosphaera microreticulata N agy  1965, sp. n. 11: 203 — 204 
C ystid io p sis  N agy  1965, gén. n. 11: 209
— certus Nagy  1965, sp. n. 11: 209 
D ip lo n eis  sooi H ajós 1973, sp. n. 18: 106 — 107 
F ra g ila r ia  estherae H a jó s  1973, sp. n . 18: 100
leptosauron  (E h r e n b e r g )H u st ed t  var. triangula  H ajós 1973, var. n. 18: 98 
F iilö p ia  N agy  1965, gén. n . 11: 210
— fim b r ia ta  N agy 1965, sp. n. 11: 210 — 211 
G eiselod in ium  miocenicum  N a g y  1965, sp. n. 11: 201 
G onyau lax  pannonicus  N agy  1965, sp. n. 11: 200 — 201 
H eliosperm opsis  Nagy  1965, gén. n. 11: 204 — 205
— hungaricus N agy  1965, sp. n . 11: 205 
H id a sia  N agy  1965, gén. n. 11: 212
— duigans  Nagy  1965, sp. n . 11: 212 
M argosphaera  Nagy 1965, gén. n. 11: 208
— velata  N agy 1965, sp. n. 11: 208 — 209
M elosira  granulata  (E h r e n b e r g )R alfs  var. pannon ica  H a jó s  1971 [1972], v a r . n . 17: 67 — 68 
Outesia deflandreiana  H a jó s  1971 [1972], sp. n. 17: 65 — 66 
Pararchaeomonas cariosa H a jó s  1971 [1972]. sp. n. 17: 64 — 65
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Surirella  oblongella H a jó s  1973, sp. n. 18: 111 
Tytthodiscus mecsekensis N agy  1965, sp. n. 11: 206
b) G y m n o s p e r m a t o p h y t a
T ik io xy lo n  Gosw am i 1973, gén. n. 18: 295
— hughesii Go sw am i 1973, sp. n. 18: 296 
sp ira lli Gosw am i 1973, sp. n. 18: 2 9 6 —299
W illiam son ia  amarjolense Sharma  1968, sp. n . 14: 380 — 381
— gup ta i Sharm a  1968, sp. n. 14: 377
c) A n g i o s p e r m a t o  p h y t a
Litsea  terzoides An d r e á n sz k y  1968, sp. n. 14: 220
N ectandra angustissim a  A n d reá n szk y  1968, sp . n. 15: 224 — 225
Syringa  biikkensis Sk o f l e k  1968, sp. n. 14: 139
— hungarica  Sk o f l e k  1968, sp. n. 14: 139 —140
— palaeojosikaea  A n d r e á n szk y  1968, sp. n . 14: 1
— p a nnon ica  Sk o f l e k  1968, sp. n. 14: 138
— pleistocenica  Sk o f l e k  e t B udó 1968, sp . n. 14: 135 —137 
Tetrastigm ophyllum  la tiss im u m  A ndreánszky* 1968, sp. n. 14: 236 — 238
3. Algae
a) C y a n o p h y t a
C am pylotropium  H o r to b . e t H illia rd  1965, gen. n. 11: 141 
— alascense H o rto b . e t H illia rd  1965, sp . n. 11: 141
b) E u g l e n o p l i y t a
E uglena klebsii (L em m .)M a in x  va r. hungarica  K ol 1967, va r. n . 13: 127
c) C h r y  s o p h y t a
B otrydiopsis antarctica K ol 1970, sp. n. 16: 318 
Surirella  aegyptiaca  Sa la h  e t T amás 1968, sp. n. 14: 369
d) C h l o r o p h y t a
Chodatella budapestinensis H o rto b . 1973, sp. n . 18: 128 
Chodatellopsis elliptica  K o r sc h . f. undulata  H o r to b . 1973, f. n. 18: 128 
Crucigenia truncata  G. M. Sm ith  var. scutata H o r to b . 1973, v a r. n. 18: 128 —129 
E lakato thrix  gracilis H o r to b . 1973, sp. n. 18: 129 
Lagerheim ia trigona  H o r to b . f. longispina  H o r t o b . 1973, f. n. 18: 129
— w ratislaiviensis S c h r o e d . f. gracilis H o r to b . 1973, f. n. 18: 129 
M icra ctin iu m  crassisetum  H o rto b . 1973, sp. n . 18: 129 
O ocystidium  p o lym a m m ila tu m  H ortob . 1973, sp. n. 18: 129
Pediastrum  boryanum  (T u r p .)M e n e g h . f . f le x u o su m  H ortob . 1973, f. n. 18: 129
— duplex  Me y e n  v a r . gracillim um  W. e t W. f. danubiale H o rto b . 1973, f. n . 18: 129
— tétras (E h r .)R a lfs  v a r . cavum  H o rto b . 1968, v a r. n. 14: 50
— — v a r. tetraodon (Co rd a )H ansg . f. globosum  H ortob . 1973, f. n. 18: 129 
Quadricoccus ellipticus H o r to b . 1973, sp. n. 18: 129
Scenedesmus acum inatus  (L a g e r h .)Ch o d . v a r. asym m etricus H o rto b . 1967, va r. n. 13: 40
— acutus Me y e n  f. irregularis, f. sym m etricus H o rto b . 1967, f. n. 13: 40
— aequicaudatus H o r to b . 1967, sp. n. 13: 44
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Scenedesm us anomalus (G. M. S m it h ) T if f . va r. caudatus H o rto b . f. granulatus H o rto b . 1967, 
f. n . 13: 42
— arcuatus L em m . f. gracilis  H o rto b . 1967, f. n. 13: 40
— arm atus Ch o d . v a r. boglariensis H o rto b . f. crassicaudatus H o rto b . 1969, f. n. 15: 67
— — var. crassi-heterocaudatus H o rto b . 1969, f. n. 15: 67
— bellospinosus H o r to b . 1967, sp. n . 13: 45
— carinatus (L em m .)Ch o d . v a r. hanoiensis H o r to b . 1969, va r. n. 15: 68
— coartatus H o rto b . 1967, sp. n. 13: 40
— colum natus H o rto b . v a r . bicaudatus H o rto b . f. crassisp inus  H o rto b . 1971 [1972], f. n. 
17: 89
— — — — f. gracilis H o r t o b . 1967, f. n. 13: 45
— — — — f. hanoiensis H o rto b . 1969, f. n. 15: 69
— — var. sexangulus, v a r . tropicus H o rto b . 1969, v a r . n. 15: 69
— danubialis H o rto b . 1970, sp. n. 16: 290
— — var. bicaudatus, v a r . robustus H o rto b . 1970, v a r. n. 16: 290
decorus H ortob . v a r . bicaudato-granulatus (H o r to b .)U h er k o v . f. crassispinosus H or­
t o b . 1969. f. n. 15: 68
— var. bicaudatus H o r t o b . f. heterogranulatus H o rto b . 1973, f. n. 18: 130
— — [var. decorus] f. deflexus  H o rto b . 1967, f. n . 13: 45
— — var. flagellocaudatus H o rto b . 1967, v a r . n. 13: 45
— denticulatus L a g e r h . [v a r. denticulatus] f. granula tus  H o rto b . 1967, f. n. 13: 41
— — var. disciform is H o r to b . 1973, v a r. n. 18: 130
— — var. sphenisciform is H orto b . 1967, v a r. n . 13: 41
— dispar B r é b . v a r. costato-granulatus H o rto b . 1967, va r. n. 13: 41
— — — — f. duplex  H o r t o b . 1969, f. n. 15: 67
var. costatus H o r t o b . e t N ém eth  f. crassisp inosus H o rto b . 1969, f. n. 15: 67
— — var. scutatus H o r t o b . 1969, va r. n. 15: 67
ellipsoideus Ch o d . v a r . bicaudatus H o rto b . e t  N é m e t h , f. granulatus H o rto b . 1973, f. n. 
18: 130
— — var. hanoiensis H o r t o b . 1969, v a r. n . 15: 67
— granulatus W. e t W. f. bigranulato-disciform is H o rto b . 1967, f. n. 13: 41
— interm edius Ch o d . v a r . bicaudatus H o rto b . f. danubialis H o rto b . 1973, f. n. 18: 13
— — [var. interm edius] f. heterocaudatus H o r to b . 1967, f. n. 13: 42
— m axim us  (W . e t W .)C h o d . f. granulatus H o r to b . 1969, f. n. 15: 67
— opoliensis R ic h t . v a r . bicaudato-granulatus, v a r. bicaudatus H o rto b . 1967, va r. n. 13: 43
— — var. brevicaudatus H o rto b . 1969, v a r. n. 15: 67
— — var. cornuto-granulatus, var. crassicaudato-granulatus, var. lenticulatus H o rto b . 1969, 
v a r. n. 15: 68
— — [var. opoliensis] f. deflexus H o rto b . 1969. f. n. 15: 67
— — — — f. heterogranulatus H o rto b . 1969, f. n. 15: 67 — 68
pannonicus  H o r to b . v a r . bicaudatus H o rto b . e t N ém eth  1966, va r. n. 12: 48
— var. caudato-granulatus, var. costato-granulatus H orto b . 1966, va r. n . 12: 49
— — — — f. sp inosus  H o rto b . 1966, f. n. 12: 66
— — var. gracilis H o r t o b . 1966, va r. n. 12: 48 — 49
— — — — f. heterocaudatus H o rto b . 1966, f. n. 12: 49
— — var. heterocaudato-granulatus H o rto b . 1966, v a r . n. 12: 48
— — [var. pannonicus]  f. granulatus H o rto b . 1966, 12: 48
— — var. virgulatus H o r to b . 1966, v a r. n. 12: 49
— pocsii H ortob . 1969, sp . n . 15: 68
— — var. bicaudatus H o r t o b . 1969, va r. n. 15: 68
— polyglobulus H o r to b . f. granulatus H o rto b . 1969, f. n. 15: 67
— protuberans F r itsc h  v a r . acaudatus H o rto b . 1967, v a r. n. 13: 44
— — var. bicaudatus H o r to b . 1967, v a r. n. 13: 43
— — var. cornuto-granulatus H o rto b . 1967, va r. n . 13: 43
— — — — f. extensus H o rto b . 1967, f. n. 13: 43
— pseudoarm atus H o r t o b . 1969, sp. n. 15: 68
— — var. bicaudatus H o rto b . 1969, va r. n. 15: 68
— pseudolongispina  H o r t o b . 1971 [1972], sp. n. 17: 89
— — f. flagellocaudatus H orto b . 1971 [1972]. f. n. 17: 89
— pseudopoliensis H o r t o b . 1969. sp. n. 15: 68
— pseudoquadricauda  H o r t o b . 1971 11972 ], sp. n. 17: 89
— quadricauda  (T u r p .)B r Éb . va r. cornuto-granulatus H o rto b . 1967, va r. n. 13: 43
— — var. crassicaudatus H orto b . f. granulatus  H o rto b . 1967, f. n . 13: 42
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Scenedesmus quadricauda  (T u r p .) B r é b . v a r . m irificus  (H o r to b .)U h e r k o v . f. deflexus H o rto b . 
1969 f. n. 15: 67
— — [var. quadricauda] f. bidig itus H o rto b . 1967, f. n. 13: 42
— quadrispina  Ch o d . var. heterocaudato-granulatus H o r to b . 1967, v a r . n. 13: 42
— rectus H o r t o b . e t N ém eth  f. granu la tus  H orto b . 1967, f. n. 13: 44
— sem iam putatus H ortob . var. octocaudatus H o rto b . 1967, v a r . n . 13: 44
— sooi H o r to b . v a r. bicaudatus H o r t o b . f. danubialis H o r to b . 1971 [1972], f. n. 17: 88
— — var. in s ig n is  H ortob . 1973, v a r . n. 19: 419
— — [var. sooi] f. granulatus H o r t o b . 1969, f. n. 15: 69
— spinosus Ch o d . v a r . danubiale [rec te : danubialis] H o r to b . 1970, v a r. n. 16: 290
— — — — f. exaltatus H o rto b . 1970, f. n. 16: 290
— — var. m icrospinosus H orto b . f. heterocaudatus H o r to b . 1967, f. n. 13: 44 
Tetraëdron caudatum  (C orda)H ansg . v a r . incisum  L a g e r h . f. punctato-flexocaudatum  H o r to b .
1973, f. n. 18: 129
Tetrastrum  heteracanthum  (N ordst .)Ch o d . f. crassisp inum  H o rto b . 1968, f. n. 14: 56
— parallel um  H o r to b . 1973, sp. n. 18: 129
— staurogeniaeforme (Sch roed .)L e m m . f. crassisp inum  H o r to b . 1968, f. n. 14: 56
— tenu isp inum  H o rto b . 1973, sp . n. 18: 130
4. Mycophyta
A d e l o m y c e t e s
Achorioideae N ovak  e t  Galgoczy 1969, sub fam . n. 15: 130 
Discella arida P e c k . f. andromedae N e g r u  1965, f. n. 11: 220 
Trichophytoideae N o vak  e t Galgóczy 1969, subfam . n. 15: 125 
U brizsya  N egru  1965, gen. n. 11: 217 — 219
— oxycocci N e g r u  e t  Sándor 1965, sp. n. 11: 219
5. Bryophyta
M u  s c i
Acanthocladium  cu yn e tii B izot 1973, sp . n . 18: 16 
A croporium  pocsii B izo t  1973, sp. n . 18: 13
D idym odon rig idulus H e d w . var. acutus B izo t  1973, va r. n. 18: 21 
E ntodon piovanoi B izo t  1973, nom . n . 18: 23 
Fabronia pocsii B izo t  1973, sp. n. 18: 16
— — var. cam eruniae  B izot 1973, v a r . n. 18: 16 
F issidens cuynetii B izo t  1973, sp. n. 18: 21
— diaphanus B izo t  1973, nom . n . 18: 19 — 20 
Hookeriopsis balazsii B izot  1973, sp. n. 18: 13 
Leptodontium  (?) allorgei B izot 1973, sp . n . 18: 24 
Pogonatum afrournigerum  B izot 1973, sp . n . 18: 18 
Rhynchostegium  jo ve t-a s tii B izot 1973, sp . n. 18: 25 
Tortula pierrotii B izo t  1973, sp. n. 18: 2 1 —22
— ruralis (L .)E h r h . var. subpapillosissim a  B izot 1973, v a r . n. 18: 11
— toutonii B izo t  1973, sp. n. 18: 26
6. Pteridophyta
L y c o p s i d a
Phlegm ariurus sooianus L a w a lrée  1973, sp. n. 19: 195 —197 
— tournayanus L a w a lr ée  1973, sp. n . 19: 197
7. Angiospermatophyta
a) D i c o t y l e d o n o p s i d a
A chillea distans W . e t  K . f. rubra Soó 1966, f. n. 12: 367
— X ehrendorferi Soó 1966 (A . collina  X m illefo lium ), nom . n. 12: 367
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A lk a n n a  tinctoria  (L .)T ausch  lu s. roseola Soó 1966, lus. n. 12: 356 
A llo p h y lu s  cubensis B o r h id i e t M untz 1971 (1972), sp. n. [Sapindaceae] 17: 14 —15 
A ly ss u m  alyssoides (L .)N a t h . v a r . viride  (H e u f f .)N y á r . f. p la typ h y llu m  Soó 1967, nom . n. 
17: 304
— saxatile  L. lus. ochroleucum  P r is z t e r  in  Soó 1967, lus. n. 13: 304
A m y r is  stromatophylla  P . W in s . ssp . moaënsis, ssp. yu m uriensis  B o r h id i e t Mu n iz  1973, ssp. 
n . [Rutaceae] 18: 29
A n ch u sa  barrelieri (All .)V it t m . lus. p e terfii Soó 1966, lus. n. 12: 356
A rc tiu m  nemorosum  Le j . e t  Co u r t , f. m athei Soó 1967, nom . n. 13: 308
A rtem is ia  campestris L. ssp. lednicensis  (R och . ) J áv . f. schurii Soó 1967, nom . n . 13: 308
A sa ru m  europaeum  L. m onstr. trilobum  Soó 1966, f. n. 12: 111
A sp e ru la  cynanchica  L. v a r. bulgarica  Soó 1965, nom . n. 11: 249
A ster p u n c ta lu s  W. e t K. f. subsquam osus Soó 1966, nom . n. 12: 366
A stragalus asper W u lff  in J a c q . f. ka rp a tii Soó 1966, f. n. 12: 355
— austriacus J acq. lus. alb iflorus  Soó 1965, lus. n. 11: 241 
A stra n tia  major L. f. roseola Soó  1965, nom . n. 11: 242
A sy n e u m a  canescens (W . e t K .)G r . e t  Sch . ssp. salicifolium  (K it .)S oó v a r. budense Soó 1968, 
v a r . n. 14: 156
A tr ip le x  hastata L. var. microtheca S ch u m . £. borbasii Soó 1969, f. n. 15: 341
— p a tu la  L. var. erecta (G a u d .)L a n g e  f. laevis Soó 1969, f. n. 15: 341 
B allota nigra  L. f. aschersonii Soó  1967, nom . n. 13: 303
B arlerio la  saturejoides (Gr is e b .)M aza  ssp. acunae, ssp. hirsuta  B o r h id i e t M u n iz  1971 [1972], 
ssp . n . [Àcanthaceae] 17: 28 
B atra ch iu m  cookii Soó 1967, n o m . n . 13: 299
Beta vulgaris L. convar. vu lgaris  cv. luteola Soó 1969, nom . n. 15: 341
Buglossoides arvensis (L .) I. M. J o h n sto n  ssp. sibthorpiana  (G r is e b .) R . F e r n a n d e s  f. cyanea 
R . F ern a n d es  1973, n om . n . [Boraginaceae] 19: 100 
B u p le u ru m  fa lca tum  L. ssp. d ila ta tum  (S ch u r )Soó f. rouyanum  Soó 1965, nom . n . 11: 243 
B u x u s  baracoënsis B o r h id i e t M u n iz  1973, sp. n. 18: 34 — 36
— crassifolia  (B r itt .)U r b . v a r . oblongata B o r h id i e t Mu n iz  1973, v a r. n . 18: 36 
Cacasia nigrescens (Gr is e b .)W r . e t U r b . ssp. moaënsis B o r h id i e t Mu n iz  1971 [1972], ssp. n.
[Rubiaceae] 17: 31 — 32
Caltha pa lu str is  L. var. borbasii Soó 1966, nom . n. 12: 111
C alycogonium  rosm arinifolium  G r is e b . ssp. brachyphyllum  B o r h id i e t Mu n iz  1971 [1972], 
ssp. n. [Melastomataceae] 17: 19
— — ssp. moanum  B o r h id i e t Muniz 1971 [1972], ssp. n. 17: 18
— susannae  B o rhid i 1971 [1972], sp. n. 17: 18
C am panu la  glomerata L. lus. p a llid iflo ra  P riszter in Soó 1967, lus. n . 13: 306
p a tu la  L. ssp . flacc ida  (W a l l r .)JÁV. f. leucantha Soó 1967, nom . n. 13: 306
— — ssp. patula  var. banatica  Soó 1967, nom . n. 13: 306
— persicifo lia  L. f. kirschlegeri Soó 1966, nom . n. 12: 366
— rotundifolia  L. ssp. p in ifo l ia  (U e c h t r . ) J àv . £. conferta Soó 1966, nom . n. 12: 366
— — var. scabriuscula M. e t  K . f. borhidiana  Soó 1966, nom . n . 12: 366
— — var. stricta Sch u m a c h er  f. hrubyana , f. micranthoides, f. subhirta  Soó 1966, nom . n. 
12: 365
Capsella bursa-pastoris (L .) M e d ik . f. bolzonii Soó 1967, nom . n. 13: 304 
C ardam ine amara L. f. monochlam ydea  Soó 1966, f. n. 12: 363
— — var. hirta W. e t Gr . f. subhirsuta  Soó 1966, nom . n. 12: 363
— hirsuta  L. f. apetala Soó 1966, f. n. 12: 363
— pra tensis  L. f. schurii Soó  1966, nom . n. 12: 363
C ardaria draba D esv . f. p u rpurascens  P r iszte r  in  Soó 1967, f. n. 13: 304 
C a rp in u s  betulus L. var. sooi KÄRP. f. neilreichianus Soó 1969, nom . n. 15: 343
— — var. tuzsonii K â r p . f. karpa tiana  Soó 1967, f. n. 15: 343 
Centaurea banatica R ochel v a r . sto ja n o ffii Soó 1967, nom . n. 13: 310
— X em ili-popi Soó 1969 (C. jacea  X stenolepis ssp. bansagensis), h y b r . n. 15: 345
— jacea  L. ssp. jacea  v a r. candicans W . e t Gr . f. beckhausii Soó 1967, nom . n . 13: 309
— pseudophrygia  C. A. Me y . lu s. rosea Soó 1969, nom . n. 15: 345
— scabiosa L. var. coriacea (W . e t  K .)K och f. dostalii, f. subheterophylla Soó 1967, nom . n. 
13: 309
— — v a r. scabiosa f. grandiosa  Soó 1967, nom . n. 13: 309
— tr iu m fettii All . ssp. a x illa ris  (W il l d .)St e f . e t Geo rg , lus. lilacina  (P r is z t e r  1947 nom . 
n u d .)  Soó 1969 descr., lu s . rosea (P r iszte r  1947 nom . n u d .)  Soó 1969 descr., 15: 345
C erastium  arvense L. var. torockoënse Soó 1969, nom . n. 15: 340
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C haptalia  turquinensis  B o r h id i et Mu n iz  1971 [1972], sp. n . [Compositae] 17: 35 
Chenopodium  L. sec t. Nigrescentia  A e l l e n  1973, sect. n. 19: 3
— album  L. ssp . album  var. neilreichii Soó 1969, nom . n. 15: 341
— — ssp. m icrophyllum  (B o e n n .)St e r n e r  f. lu d u ig ia n u m  Soó, f. subglum erulosum  Soó 
1969, nom . n. 15: 341
— ambrosioides L . va r. costei Ae l l e n  1973, var. n. 19: 11
— m inuatum  A e l l e n  1973, sp. n. 19: 8
— polysperm um  L. f. beckii Soó 1969, nom . n. 15: 341
— sooianum  A e l l e n  1973, sp. n . 19: 5
— zoellneri A e l l e n  1973, sp. n. 19: 5 — 7
C irsium  eriophorum  (L .)S co p . f. glabrescens Soó 1967, n om . n. 13: 309
fu r ien s  Gr is , e t S ch . lus. pa llid iflo ru m  P r iszte r  in  Soó 1967, lus. n. 13: 309
— vulgare (Sa v i)T e n . f. erdneri Soó 1967, nom . n. 13: 309 
Clusia  a la in ii B o r h id i 1971 [1972], sp. n. [Clusiaceae] 17: 16
— moaënsis B o r h id i e t Muntz 1971 [1972], sp. n. 17: 17
Convolvulus arvensis L. f. cordipetalus, f. decagonus, f. em arginatus , f. lobulatus, £. p a rtitu s , f. 
pentagonus, f. triangularis  Soó 1966, f. n. 12: 120
— — lus. rad ia tus  Soó 1966, lus. n . 12: 120
Cordia duartei B o r h id i e t Mu n iz  1971 [1972], sp. n. [Boraginaceae] 17: 24
— toaënsis B o r h id i e t Mu niz  1971 [1972], sp. n . 17: 24
— — var. integerrima  B o r h id i e t Mu n iz  1971 [1972], va r. n. 17: 24
— uterm arkiana  B o r h id i 1971 [1972], sp. n. 17: 25
Crataegus monogyna  J acq . ssp. curvisepala  (L in d m .)S oÔ f. subintegra , f. subp in n a tifid a  Soó 
1965, nom . n . 11: 236
X uhrovae Soó 1965 (C. monogyna  ssp. curvisepala  X oxyacantha), nom . n. 11: 237 
Crépis rhoeadifolia M .B . f. bischoffii Soó 1968, nom . n . 14: 153 
Cynanchum  p a n n o n icu m  B o r h id i 1966, sp. n. 12: 242 
D entaria  bulbifera L. lus. rosea P riszter  in Soó 1967, lus. n. 13: 304
D ianthus  carthusianorum  L. ssp. saxigenus  (S ch ur) J àv . £. p erp usillu s  Soó 1969, nom . n. 15: 339 
D igitalis  grandiflora  M il l . lus. peterfiana  Soó 1967, lus. n. 13: 303
— X velenovskyana  Soó 1966 ( Ù . grandiflora  X lana ta ), nom . n. 12: 358 
E pilob ium  h irsu tu m  L. f. subcanescens Soó 1965, n om . n. 11: 242
— m ontanum  L . f. begeri Soó 1966, nom . n. 12: 116
— — f. rubneri Soó 1965, nom . n . 11: 242
Erigeron  canadensis L . f. uechtritzii Soó 1969, nom . n. 15: 344
Erophila  verna (L .)C h ev a l l . ssp. microcarpa  (W ib ir a l )O b e r d o r fe r  v a r. hungarica , v a r .
vertesensis B orsos et Soó 1968, v a r. n . 14: 404 
E ugenia  a la in ii B o r h id i 1973, sp. n. [M yrtaceae] 19: 39 — 41
— leonis B o r h id i e t Mu n iz  1973, sp. n. 19: 39
— sooiana B o r h id i 1973, sp. n. 19: 37
— subspinulosa  B o r h id i et Mu n iz  1973, sp. n. 19: 38 — 39 
E upatorium  carsticola B o r h id i e t M u iïiz  1973, sp. n. 18: 4 5 —48
Euphorbia  helenae U r b . ssp. grandifolia  B o r h id i e t M untz 1971 [1972], ssp. n . 17: 11
— helioscopia L . f. waisbeckeri Soó 1965, nom . n. 11: 245
— m unizii B o r h id i 1971 [1972], sp. n. 17: 11
— pannonica  H o st  v a r . pulverulenta  (Kt t .)B eck  f. k ita ibelii Soó 1965, f. n . 11: 245 
Exostem m a  caribaeum  ( J acq .)R oem . e t Sc h u l t , var. pubescens B o r h id i e t Mu n iz  1973, v a r . n.
[Rubiaceae] 18: 44
— lancifolium  B o r h id i e t A cuna  1971 [1972], sp. n. 17: 28 — 30 
Galactia acunana  B o r h id i e t Mu n iz  1971 [1972], sp. n . [Fabaceae] 17: 7
earlei B r it t o n  ssp. toaënsis B o r h id i e t Mu n iz  1971 [1972], ssp. n. 17: 7 — 8 
Galium  glaucum  L . f. o p izii Soó 1967, nom . n. 13: 301
— mollugo L. f. carpaticum  Soó 1966, nom . n. 12: 117
— odoratum  (L .) S co p . f. p la typ h y llu m  Soó 1967, n om . n. 13: 301
— palustre  L . ssp. elongatum  (P r e s l )L a ng e  va r. giganteum  Soó 1966, va r. n . 12: 356
— — ssp. palustre  f. cuneifolium  Soó 1965, nom . n. 11: 250
— rivale (Sib t h . e t Sm .)Gr is . f. schurii Soó 1966, n om . n . 12: 117
Galeopsis ladanum  L . va r. canescens (Sc h u l t .)Ga u d . f. borhidiana , f. canescentiform is, f. 
kröschei Soó 1967, nom . n. 13: 302
— — var. pseudo-ladanum  B o r h id i in  Soó 1967, v a r . n. 13: 302 
Genista germanica  L . v a r . inerm is K och  f. p u m ila  Soó 1966, nom . n. 12: 115
Glechoma hederaceum  L . [ssp. hederaceum ] lus. pa llid iflo ru m  P r iszte r  e t Soó 1966, lus. n . 12: 
120
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Glechoma hederaceum  L. ssp. h irsu tum  (W . e t K . )H e r m . lus coerulescens, lus. rhodanthum  
P r iszte r  e t Soó 1966, lus. n. 12: 120
— — — — lus. schurii Soó 1965, nom . n. 11: 248
— — ssp. p a n non icum  (B o r b .)SoÓ va r. pseudohederaceum  (Sim k .)S oÓ f. subheterophyllum , 
f. sublobulatum  Soó 1965, f. n. 11: 248
Guettarda m u n iz ii B o r h id i 1971 [1972], sp. n. [Rubiaceae] 17: 33
— roigiana  B o r h id i e t  M u n iz  1971 [1972], sp . n. 17: 32 — 33 
G ym inda  orbicularis B o r h id i e t  Mu n iz  1973, sp . n . [Celastraceae] 18: 36 
H eptan thus yu m uriensis  B o r h id i 1973, sp. n. [Asteraceae] 18: 44
H ieracium  auriculoides L áng  ssp. xystrophyllum  (N. P .) Z. va r. xystrophyllo idesZ . f. p ilo s is s im u m  
K o v . e t Soó in  Soó 1968, f. n. 14: 154
— bauhin i B e s s . ssp. arvorum  N. P. f. p ilo s iu s  K o v . e t Soó 1968, f. n. 14: 153
— ssp. montis-alopecis D e g . e t Z. v a r. p ilo s iu s  K o v . e t Soó in Soó 1968, v a r . n. 14: 
153
— caesium  F r . ssp. sym phytoides Z. v a r. ca lvipedunculum  K ov. in Soó 1968, v a r . n. 14: 
155
— cym osum  L. ssp. chrysopaes N. P. f. lo n g ip ilu m  K o v . e t Soó in  Soó 1968, f. n. 14: 154 
hyperium  N. P. ssp. p ingu iform e  K a e s e r  e t Z. va r. subpinguiform e  K ov. e t Soó in  Soó 
1968, va r. n. 14: 153
— lachenalii Gm el . ssp . fa s tig ia tu m  (F r .)Z. v a r . interm edium  H u l já k  e t Z. f. p ilo s iu s  K ov. 
e t  Soó in Soó 1968, f. n. 14: 155
silvaticum  (L .) Gr u f b . ssp. jo lesz in u m  (L e n g y . e t Z .)Soó v a r. szinvae  (K o v . e t Z .)Soó 
f. nigricapitatum  K o v . in Soó 1968, f. n. 14: 155
— um belliferum  N. P. ssp . subexcellens Z. v a r . beregense K o v . e t Soó in Soó 1968, v a r . n. 
14: 154
H yp ericu m  perforatum  L. ssp . angustifo lium  (D C .)G a u d . f. rouyanum  Soó 1967, nom . n. 13: 306
— — ssp. la tifo lium  (K o ch )F r ö h lich  f. jo rd a n i  Soó 1967, nom . n. 13: 306 
I lex  m oana  B o r h id i e t Mu n iz  1971 [1972], sp. n. 17: 12
— nonezii B o r h id i 1971 [1972], sp. n. 17: 11 —12
Ja cq u in ia  acunana  B o r h id i e t Mu n iz  1971 [1972], sp. n. [Theophrastaceae] 17: 21 
J u r in e a  ilj in ii  Soó 1969, nom . n. 15: 345
Kodalyodendron  B o r h id i e t  A cuna  1973, gen. n . [Rutaceae] 19: 42 — 43
— cubensis B o r h id i e t  A cuna  1973, sp. n. 19: 43
L a p p u la  squarrosa (R e t z .)D u m . f. oblongifolium  Soó 1967, nom . n. 13: 301 
Leucocroton moaënsis B o r h id i e t  Mu n iz  1973, sp . n. [Euphorbiaceae] 18: 30 
L in u m  h irsu tum  L. ssp. glabrescens (R och .)SoÔ lus. leucanthum  Soó 1966, nom . n. 12: 119 
L otus borbasii Ú jh e l y i  f. la ita icus , f. major B orsos 1966, f. n. 12: 264
— corniculatus L. ssp. corniculatus v a r. corniculatus f. p u m ilu s , f. ram osissim us  BORSOS 
1966, f. n. 12: 258
— — — — — — f. vernalis B orsos 1966, f. n . 12: 259
— — — — var. dabasensis B orsos 1966, v a r . n. 12: 259
— ssp. hirsutus (K o ch )R oth m . va r. alpestris L am otte  f. carpaticus B orsos 1966, f. n. 
12: 262
var. c ilia tus  K och f. calycip ilosus , f. calycivillosus, f. danubia lis, f .  longipe- 
dunculatus , f. m icrodontiform is, f. p o lya n th u s , f. tenuiform is  B orsos 1966. f. n. 12: 261
— — — — — — f. heterophyllus, f. m acranthus , f. m agnus, f. m icrocaulis, f. substeno-
p h y llu s , f. vtacnikensis B orsos 1966, f. n. 12: 262
— — var. h irsu tu s  f. a ltiss im us , f. grand i capita tus, f. m icrophyllus BORSOS 1966, f. 
n . 12: 260
-  — — f. angustifo lius , f. grandis, f .  p la typhyllus  B orsos 1966, f. n. 12: 259
-  — var. p ilo su s  ( J o rd .)P o sp . f. d iversifo liu s , f. grandifo lius, f. longicaulis, f. longi- 
fo l iu s , f. m u ltiflo ru s , f. ram osus B orsos 1966, f. n. 12: 260
-  — — f. grandipeta lus , f. h u m ilis  B orsos 1966, f. n. 12: 261 
tenu is  W . e t K. v a r. tenu is  f. a ltiss im us , f. pedunculatus  B orsos 1966, f. n. 12: 265
— — — — f. corn icu la tiform is,î. d ivers ifo liu s ,/. g ra n d iflo ru s,ï. grandifo lius, f. heterophyllus, 
f .  macrodon, f .  m u ltiflo ru s , f. m ultifo lius , f. p a u ciflo rus, f. ram osus, f. stolonifer, f. vernalis
Borsos 1966, f. n. 12: 266
L ysim a ch ia  num m ularia  L. f. schm idtii Soó 1968, nom . n. 14: 156
— vulgaris L. f. vo llm ann ii Soó 1968, nom . n. 14: 156
M a lp igh ia  acunana  B o r h id i e t  Mu n iz  1971 [1972], sp. n. [M alpighiaceae] 17: 9 — 10
— roigiana  B o r h id i e t M u n iz  1971 [1972], sp . n. 17: 8 — 9
M a yten u s buxifolia  (A. R ic h .)G r is e b . ssp. cajalbanica, ssp. monticola, ssp. serpen tin i B o r h id i 
e t Mu n iz  1971 [1972], ssp. n. [Celastraceae] 17: 14
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M edicago fa lca ta  L. f. kita ibelii Soó 1966, nom . n. 12: 115 
M elam pyrum  bihariense K e r n . lus. d e v a n u m  Soó 1967, lus. n. 13: 303
— nemorosum  L. ssp. silesiacum  R o n n . f. j a s i e w i c z i i  Soó 1967, nom . n . 13: 103 
Moacroton lanceolatus A la in  v a r . ellipticus B o r h id i e t Mu n iz  1971 [1972], var. n . [Euphor-
biaceae] 17: 10 —11
— tetramerus B o r h id i e t M u n iz  1971 [1972], sp. n . 17: 10
M yosotis p a lustris  (L .) Na t h . ssp. nemorosa (B e s s . ) J áv . v a r . m oeszii B o r h id i in Soó 1968, 
va r. n. 14: 159
— — [ssp. p a lustris  var. p a lu s tr is ] lus. leucantha Soó 1966, lu s. n. 12: 120
— — — — v a r . salina  B o r h id i in Soó 1968, v a r. n. 14: 158
— — ssp. strigulosa (R c h b .)A rc . f. schusteri Soó 1968, nom . n . 14: 159 
Neobracea m artiana  B o r h id i e t Mu n iz  1971 [1972], sp. n . [Apocynaceae] 17: 22
— — var. robusta B o r h id i e t  M u n iz  1971 [1972], va r. n. 17: 22
— susannina  B o r h id i 1971 [1972], sp. n. 17: 22 — 23 
N ym phaea alba L. f. g lück ii, f. lim osa  Soó 1965, nom . n. 11: 251
Odontites rubra (B a um g .)Opiz  ssp. rubra lus. rosea P r iszte r  in  Soó 1966, lus. n. 12: 359 
Oenanthe fis tu lo sa  L. va r. tabernaem ontani (C. C. Gm e l .)K och  f. subm er sifor m is, f. terricola 
Soó 1965, nom . n. 11: 243
Oenothera X polgarii R o st a n sk i 1966 (Oe. depressa X suaveolens), h y b r. n. 12: 347 
O riganum vulgare L. ssp. barcense (S im k .)J av . f. chlorescens S im k . in  Soó 1967, f. n. 13: 303
— — — — f. p ilo s iu scu lu m  B o r h id i in Soó 1967, f. n. 13: 303
— — [ssp. vulgare] f. grecescui Soó 1965, nom . n. 11: 249
Ossaea baracoënsis B o r h id i e t Mu n iz  1971 [1972], sp. n. [M elastom ataceae] 17: 20
— — v a r. ovalifolia  B o r h id i e t Mu niz  1971 [1972], va r. n. 17 : 20
— n ipensis  B r it t , e t W il s . v a r. longipetiolata B o r h id i e t  Mu n iz  1971 [1972], v a r . n. 17:
20
— pseudopinetorum  B o r h id i e t Mu n iz  1971 [1972], sp. n. 17: 20
— vazquezii B o r h id i e t Mu n iz  1971 [1972], sp . n. 17: 19
Palaeocyanus D ostál 1973, nom . gen. n. (Asteraceae — Centaureinae  su b trib u s) 19: 74 
Papaver rhoeas L. va r. subintegrum  W il l k . e t L a n g e  f. fed d e i Soó 1966, nom . n. 12: 362 
P aronychia cephalotes (М. B .) B e s s . ssp. cephalotes v a r. macrocephala , var. sim onkaiana , v a r . 
sooi, v a r. ucrainica  B o r h id i 1966, var. n . 12: 39
— — ssp. pontica  B o r h id i 1966, ssp. n. 12: 39 — 40
— — — — v a r. hirta  B o r h id i 1966, var. n. 12: 40
— taurica  B o r h id i e t S ík ú r a  var. küm m erlei, v a r. w u lffia n a  B o r h id i 1966, var. n . 12: 40 
Persica vulgaris Mil l . f. chrysocarpa  Soó 1966, nom . n. 12: 355
P hania  cajalbanica  B o r h id i e t M u n iz  1971 [1972], sp. n. [Asteraceae] 17: 35 
Pilea uninervis  Gr is e r , ssp. bairensis B o r h id i e t  M u n iz  1971 [1972], ssp. n. [Urticaceae] 17: 6 
Plantago indica  L. ssp. orientalis Soó 1966, nom . n. 12: 361 
Platygyne obovata B o r h id i 1973, sp. n. [Euphorbiaceae] 18: 32
— triandra  B o r h id i 1973, sp. n. 18: 30 — 31
Polygala amarella Cr . var. salsa  D eg e n  in Soó 1967, descr. la t in a  13: 300
— vulgaris L. ssp. oxyptera  (R chb .)L ange f. comosoides Soó 1966, nom . n. 12: 119
— — — — lus. schivarzii Soó 1966, nom . n. 12: 119
Polygonum p a tu lu m  М.В. v a r. kitaibelianum  (Sa d l .)A. e t G. f. budense, f. in term ed ium , f. 
transsilvanicum  Soó 1970, nom . n. 16: 344
— — var. p a tu lu m  f. nyirsegense Soó 1970, f. n. 16: 363
— — var. sadlerianum  Soó 1970, nom . n. 16: 363
— — — — f. dubium , f. tha iszii Soó 1970, nom . n. 16: 364
Potentilla adscendens W . e t K . v a r. sadleri (R c h b .)B o rb . f. robusta  B o r h id i e t I s é p y  1965, 
f. n. 11: 300
— arenaria  B o rh . f. ochroleuca P riszter  in Soó 1965, f. n . 11: 239
— argentea L. ssp. macrotoma (B o rb .)Jàv . f. csapodyae B o r h id i e t  I sépy  1965, f. n . 11: 
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— X blockiana  B o r h id i 1965 (P . impolita  X thyrsiflo ra ), h y b r . n . 11: 301
— im polita  W a h lbg . em . Soó ssp. im polita  v a r . caespitosa , v a r. dissectiformis B o r h id i 
e t I s é p y  1965, va r. n . 11: 299
— — ssp. dissecta (W a l l r .)S oó var. flabellata  B o r h id i e t  I s é p y  1965, var. n. 11: 299
— leucopolitana  P . J .  Mü l l . va r. brachyloba (B o r b .)Th .W o lf  f. budaii B o r h id i e t  I s é p y  
1965, f. n. 11: 298
— — v a r. schultzii (P . J .  M ü ll .)Th .W olf  f. pectinata  B o r h id i e t I sépy  1965, f. n . 11: 
2 9 8 - 2 9 9
— pedata  W il l d . va r. pseudopedata  B o r h id i 1965, v a r. n . 11: 300
3
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P o ten tilla  recta L. ssp. auriflo ra  (B o r b . ) J á v . [v a r. auriflora] f. longisepala B o r h id i 1965, f. n . 
11: 300
— — — — var. harp a tii B o r h id i 1965, v a r . n . 11: 300
— X sooi B o r h id i e t I s é p y  1965 (P . leucopolitana  X recta ssp. obscura), h y b r. n . 11: 
3 0 0 -3 0 1
— thyrsiflora  (H ü l s e n )Z im m e t e r  ssp. leucopolitanoides (B docki)B o r h id i e t I s é p y  f. borosii, 
f. parvifo lia  B o r h id i e t  I s é p y  1965, f. n. 11: 298
— wiem anniana  Gü n t h . e t  Schum m . v a r. javorkae  B o rh id i e t I s é p y  1965, v a r. n. 11: 
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P renanthes purpurea  L. f. begeri, f. sublatifo lia  Soó 1968, nom. n. 14: 152
P rim u la  auricula L. ssp. hungarica  (B o rb .)S oÓ f. denticulata  Soó 1969, f. n. 15: 342
P sid iu m  acunae B o r h id i 1971 [1972] sp. n. [M yrtaceae] 17: 17
Q uercus X benkői Mátyás 1970 (Qu . dalecham pii X petraea), h ybr. n. 16: 345 — 346
— cerris L. var. austriaca  (W il l d .)L o u d . f. austriaca  sf. acuto-m ucronata , sf. sublobata  
Mátyás 1970, sf. n. 16: 331
— — — — f. balatae B oros e t Mátyás  in Má tyás  1970, f. n . 16: 332
— — — — f. basi-cuneata  Mátyás  1970, f. n. 16: 332
-  f. dentatiloba G eo r g , e t Mo r a r iu  sf. acutilobata Má ty ás  1970, sf. n. 16: 331 
-  — f. lancifolia  G e o r g , e t M o r a r iu  sf. acutodentata, sf. p innato lobata , sf. sub- 
mucronata Mátyás 1970, sf. n. 16: 332
— — — — — — sf. rotundato-lobata Má ty á s  1970, sf. n. 16: 331
— — — — f. sinuato-lobata  Mátyás 1970, f. n. 16: 331
— — — — — — sf. m ucronata  Má ty ás  1970, sf. n. 16: 331
— — — — f. verae-csapody Mátyás 1970, f. n . 16: 331
— — var. cerris f. b ip inna ta  Ge o r g , e t M o r a r iu  sf. acuto-bipinnata , sf. m ucronato-bip inna- 
ta , sf. subbipinnato-lobata  Mátyás 1970, sf. n. 16: 333
— — — — f. cerris sf. acutiloba , sf. basicordata , sf. m ucronato-pinnata , sf. rotundilobata  
Mátyás 1970, sf. n. 16: 333
— — — — f. laciniata  L o u d , sf. lobato-laciniata  Mátyás 1970, sf. n . 16: 333
— — — — f. laciniato-lyrata  Má tyás  1970, f. n. 16: 333
— — — — — — sf. acuto-laciniata. sf. dentato-laciniata , sf. rotundato-laciniata  Mátyás 
1970, sf. n. 16: 333
— — — — f. leviterlobata Mátyás 1970, f. n . 16: 333
— — — — f. roborilobata Mátyás 1970, f. n. 16: 333
— dalechampii T e n . v a r. aurea  (W ie r z b .)M á ty ás  f. aurea sf. aureo-acutilobata , sf. crispato- 
lobata, sf. semiaurea  Má ty ás  1970, sf. n. 16: 337
— — — — — — sf. lobulata Mátyás 1970, sf. n. 16: 337
— — — — f. p ie rsü , f. rubens Má tyás  1970, f. n . 16: 339
-  var. dalechampii f. lancifo lia  (Vu k o t .)M á tyás  sf. acutilobata Má ty ás  1970, sf. n. 
16: 337
— — var. p in n a tifid a  (B o is s .)Schw arz f. p in n a tif id a  sf. lobulosa, sf. lobulosissim a  Mátyás 
1970, sf. n. 16: 337
farne tto  T e n . va r. hungarica  (H u b e n y )Má ty ás  f. hubenyana  Má ty ás  1970, f. n. 16: 334 
petraea  (Ma tt .)L ie b l e in  v a r  laciniata  (L am .)S chwarz f. lacin ia ta  sf. acutiloba , sf. 
pinnatisecta  Mátyás 1970, sf. n. 16: 336
— var. longifolia (D ip p e l )Schw arz f. longifolia  sf. racemosa Má ty á s  1970, sf. n. 16: 
336
— — var. petraea f. h eu ffe lii Mátyás 1970, f. n. 16: 335 — 336
— polycarpa  Schur var. polycarpa  f. po lycarpa  sf. lanceolata, sf. latilobata , sf. p in n a ta , 
sf. wagneriana Mátyás  1970, sf. n. 16: 340
— — var. welandii (H e u f f .)S oÓ f. crassa M átyás  1970, f. n. 16: 341
— pubescens W il l d . va r. m igazziana  (B a r a b it s  1968 descr. g e rm an ica) Mátyás 1970 
(descr. la tina), 16: 333
— robur L. ssp. robur v a r. robur f. robur sf. gayeri, sf. longifolia, sf. longiloba , sf. p in n a ta , 
sf. sublobata Mátyás 1970, sf. n. 16: 343
— — ssp. slavonica (G á y .)M átyás f. subpraecox Mátyás 1970, f. n. 16: 343
— X sooi Mátyás 1970 (Qu. petraea  X po lycarpa ), h y b r. n. 16: 346 — 347 
R a n u n cu lu s  balatonensis Soó 1965, sp. n. 11: 403
— bernatskyanus Soó 1965, sp. n. 11: 400
— f la m m u la  L. f. aquatilis Soó 1966, nom . n. 12: 355 
hortobagyianus Soó 1965, sp. n. 11: 404
— p ilis ien sis  Soó 1965, sp. n. 11: 396
— sceleratus L. f. grand iflo rus  Soó 1965, nom . n. 11: 251
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R eynosia  mucronata Gr is e b . ssp. azulensis, ssp . n ip en sis  B o r h id i e t Mu n iz  1971 [1972], ssp. n. 
[Rhamnaceae \ 17: 16
R h a m n id iu m  potrerilloanum  B o rhid i e t Mu n iz  1973, sp. n. [Rhamnaceae] 18: 37 
R h in a n th u s alectorolophus P oll . ssp. arvensis (S e m e r l )Sch . e t Т н . f. albidens Soó 1966, nom . 
n. 12: 360
R h ytid o p h yllu m  mogoticola B o r h id i et Mu n iz  1973, sp. n. [Gesneriaceae] 18: 4 1 —43 
Ribes rubrum  L. ssp. sylvestre (L am.)Sym e  f. terpo i Soó 1965, nom . n. 11: 240 
Rondeletia vazquezii B o r h id i e t Mu niz  1971 [1972], sp. n . [Rubiaceae] 17: 31 
R o rip p a  am phibia  (L .)B e s s . f. submersiforme Soó  1966, nom . n. 12: 364
— armoracioides (T a u sc h )F uss f. com m utata  Soó 1966, nom . n. 12: 365
— silvestris (L). B e s s . ssp. kerneri (Me n y h .)S oó f. olgae Soó 1966, f. n. 12: 364 
Rosa reichenbachiana Soó 1965, nom. n. 11: 239
— X schwertschlageri Soó 1966 (R. ca n in a  X rubiginosa), nom . n. 12: 115 
R u m ex  angiocarpus Mu r b e c k  f. rouyi Soó 1969, nom . n. 15: 342 
Salicornia prostrata  P a l l . f. elata Soó 1969, n o m . n. 15: 341
S a lix  alba L. var. virescens W ahlbg . f. lasch ii, f. perparva , f. p la typ h y lla , f. stenophylla , f. toepf- 
fe r i  Soó 1969, nom . n. 15: 344
— X beckii Soó 1969 (S. rosmarinifolia  X v im in a lis), nom . n. 15: 344
— p u rp u rea  L. f. linearifo lia  Soó 1969, n o m . n. 15: 344
— X rubens Sch ra n k  nm . S. excelsior H o st  f. schatzii Soó 1969, nom . n. 15: 344 
-  nm . S. v ir id is  (W ahlbg .)F r . f. norim bergensis Soó 1969, nom . n. 15: 344
Salsola ka li L. ssp. ruthenica  ( I l jin )Soó f. borbasii Soó 1969, f. n . 15: 342 
Scabiosa  X janchen ii Soó 1965 (S. columbaria X ochroleuca), nom . n. 11: 251
— ochroleuca L. v a r . scopolii (L in k )H a y . f. baum garteniana  Soó 1965, f. n. 11: 250 
Schm idtottia  scabra B o r h id i e t Acuna 1971 [1972], sp. n. [Rubiaceae] 17: 30 — 31 
Scrophularia  nodosa L. f. schustleri Soó 1966, n om . n. 12: 357
Senecio pa ludosus L. v a r . paludosus f. g ym nocarpus  Soó 1967, f. n . 13: 308
— — v a r. tomentosus (H ost)K och f. hungaricus  Soó 1967, nom . n. 13: 308 
Shaferocharis m ultiflora  B o r h id i et Mu n iz  1971 [1972], sp. n. [Rubiaceae] 17: 33 — 34 
Solanum  dulcamara L. v a r . pusztarum  Soó 1966, va r. n. 12: 356
Sonchus asper (L .) H il l  v a r. pungens B is c h o f f  f. adenotrichus Soó 1968, f. n . 14: 152 
Sooia  P ó c s  1973, gén. n . [Acanthaceae] 19: 461
— ulugurica  PÓCS 1973, sp. n. 19: 461
Stellaria media  (L .) Cy r . ssp. neglecta (W e i h e )G r em li f. beguinotii Soó 1969, nom . n. 15: 
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— — ssp. pallida  (DuM.)A. et G. f. haloph ila  Soó 1969, nom . n. 15: 339 
Succisella in flexa  (K l u k )B eck  f. beckii Soó 1965, f. n. 11: 250
Tabebuia anafensis U r b . ssp. m unizii B o r h id i  1973, ssp. n. [Bignoniaceae] 18: 41
— candicans B o r h id i e t Mu niz  1971 [1972], sp. n. 17: 25 — 26
— hypoleuca  Gr is e b . ssp. nivea B o r h id i e t  Mu n iz  1961 [1972], ssp. n. 17: 27 — 28 
T h o u in ia  elliptica R a d ik , var. rotundata B o r h id i e t Mu n iz  1973, va r. n. [Sapindaceae]
18: 37
T h ym u s degenianus (L y k a )L yka  f. lykae S o ó  1966, nom . n. 12: 121
— glabrescens W il l d . var. loewyanus (O p iz )R o n n . f. ronnigerianus Soó 1966, nom . n. 12: 
121
— m arschallianus \ ^ il l d . f. braunianus Soó  1966, nom . n. 12: 120
— X sooi L yka  in  Soó 1966 (Th. degenianus  X glabrescens), h y b r. n. 12: 121
— — nm . debreceniensis Soó 1966, n m . n . 12: 121
Trapa  natans L. f. bicornuta , f. bispinosa Soó  1966, nom . n. 12: 116
T r ifo liu m  pratense L. ssp. sativum  (Al e f . ) J á v . lus. leucanthum  Soó 1966, nom . n. 12: 115 
V aleriana tripteris L. ssp. austriaca E. W a l t h e r  var. carpatica  Soó 1965, nom . n. 11: 250 
Verbascum lychnitis L. f. rochelianum  Soó 1966, f. n. 12: 357 
Veronica beccabunga L. lus. roseiflora Soó 1966, lus. n. 12: 358
— catenata P e n n e l l  f. kelleriana Soó 1966, nom . n. 12: 358
— chamaedrys L. v a r . pilosa  (Schm.)B e n t h . f. incisopilosa  Soó 1966, nom . n. 12: 358
— hederifolia  L. v a r. hederifolia f. brevipedunculata , f. media B orsos 1967, f. n. 13: 6
— — — — f. microphylla  Borsos 1967, nom . n. 13: 6
— longifolia  L. v a r . cordifolia W a llr . f. polgarii B orsos 1967, f. n. 13: 19
— — var. incisa  P e t e r m . f. pseudocordifolia  B orsos 1967, f. n. 13: 9
— — var. longifolia  f. elongata, f. heterophylla , f. pla typhylla  B orsos 1967, f. n. 13: 8
— X sooiana B orsos 1967 (V . longifolia  X spicata), h y b r. vel nm . n. 13: 10
— — nm . budensis B orsos 1967, nm . n . 13: 10
— spicata  L. v a r. subcanescens Schur f. horváti Soó 1967, nom . n. 13: 303
3*
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V e r n o n ia  p r a e s ta n s  Е к м . ex  U r b . var. c a c u m in i s  B o r h id i e t  Mu n iz ; 1973, v a r. n. [A s te r a c e a e ] 
18: 48
V i o la  k i ta ib e l ia n a  R . e t  S c h . f. p e r p u s i l l a  Soó 1967, nom . n. 13: 306 
W a g e n i t z i a  D ostal 1973, gén . n . [A s te r a c e a e ] 19: 76
b) M o n o c o t y l e d o n o p s i d a
Agropyrum  caninum  (L .)P .B . f. subglaucum Soó 1971 [1972], nom . n. 17: 119
— intermedium  (H o st)P .B . ssp. intermedium  v a r . intermedium  f. beckii Soó 1971 [1972], 
nom . n. 17: 120
— — — — var. virescens (P a n c .)P o d p . f. pseudoaristatum  Soó 1971 [1972], nom . n . 
17: 120
— — ssp. trichophorum  (L in k )Volkart f. podperae Soó 1971 [1972], nom . n. 17: 120
— r e p e n s  (L .) P . B. ssp . c a e s iu m  (P r e s l )P o d p . f. p o d p e r a e ,  f. s u b u la t i f o r m e  Soó 1971 
[1972], nom . n . 17: 119
— — — — f. subpubescens Soó 1971 [1972], n om . n. 17: 119 — 120 
Agrostis stolonifera L. f. hum ilis, f. oligantha Soó 1971 [1972], nom . n. 17: 122 
A lliu m  vineale L. lus. virescens Soó 1970, lus. n. 16: 365
Arrhenatherum  elatius (L .) J .  e t  C. P r esl  f. peterm annii, f. zapalowiczii Soó 1971 [1972], nom . 
n . 17: 120
A rum  alpinum  Schott e t K y . ssp. alpinum  v a r . pannonicum  T erpó  1973, v a r. n . 18: 234
— — — — — — f. javorkae T erpó  1973, f. n. 18: 235
— X sooi T erpó  1973 (A . alpinum  X maculatum), h y b r. n . 18: 240 
Bolboschoenus maritimus (L .)P alla  v a r. compactus (H o ff m . ) J áv . f. zapalowiczii Soó 1970,
nom . n. 16: 368
Brachypodium  pinnatum  (L .)P .B . f. leiostachys Soó 1971 [1972], nom . n. 17: 115
— rupestre (H ost)R . e t  S c h . f. scholzii Soó 1971 [1972], f. n. 17: 115 
Briza media L. f. murrii Soó  1971 [1972], nom . n . 17: 118
Brom us sterilis L. f. glaberrimus Soó 1971 [1972], n om . n. 17: 115
Calamagrostis X hylanderi Soó 1971 [1972] (C. arundinacea X neglecla), h y b r. n . 17: 123
Carex flacca  Sch reb . f. castriferrei Soó 1970, nom . n . 16: 370
— gracilis Cu rtis  f. podperae Soó 1970, nom . n. 16: 370
— praecox Sc h r e b . f. petermanni Soó 1970, nom . n . 16: 370
— X senayana Soó 1970 (C. otrubae X spicata), n om . n. 16: 371
Catabrosa aquatica (L .) P .B . f. schurii, f. zapalowiczii Soó 1971 [1972], nom . n. 17: 118 
Coccothrinax munizii B o r h id i 1971 [1972], sp. n. [Arecaceae] 17: 2 — 5
yuraguana (A. R ic h .)L e o n  ssp. moaënsis B o r h id i e t Mu n iz  1971 [1972], ssp. n . 17: 
1 - 2
Coeloglossum viride (L .)H a r t m . f. integrum  Soó 1970, nom . n. 16: 367 
Deschampsia caespitosa (L .)P .B . m onstr. kuntzei Soó 1971 [1972], nom . n. 17: 120 
Eriophorum  X beauverdii Soó 1970 (E . polystachyum  X vaginatum), nom . n. 16: 369 
Festuca amethystina L. ssp. rilschlii (H a ck .)L em k e  f. subglabra Soó 1971 [1972], nom . n. 17: 
116
— arundinacea Sc h r e b . v a r . podperae Soó 1971 [1972], nom . n. 17: 117
— kansuensis I. Ma r k g r a f -D a n n e n b e r g  1973, sp . n. 19: 206
— ovina L. var. firm u la  (H a ck .)H eg i f. aculeolata, f. submucronata Soó 1971 [1972]. nom . 
n. 17: 116
— pallens H ost f. polonica Soó 1971 [1972], f. n . 17: 116
— rubra L. ssp. multiflora  (H o ffm . ) J ir á se k  v a r. radnensis Soó 1971 [1972], va r. n. 17: 117
— stricta H ost f. braunii Soó 1971 [1972], f. n . 17: 116
valesiaca Sc h l e ic h , ex  Ga u d . va r. tenuis (H a ck .)K r a j . f. krajinae Soó 1971 [1972], 
nom . n. 17: 116
Halongia  J ea nplong  1970, gen . n. [Liliaceae] 16: 296 
purpurea  J ea n pl o n g  1970, sp. n. 16: 296 — 297 
Helictotrichon pubescens (H u d s . )P ilg er  f. batavicum  Soó 1971 [1972], nom . n. 17: 121 
Hoffmannseggella H . G. J o n e s  1968, gen. n. [Orchidaceae] 14: 69 
Juncus articulatus L. f. zapaloiviczii Soó 1970, nom . n. 16: 366
— bufonius L. f. waisbeckeri Soó 1970, nom . n. 16: 366
Koeleria cristata (L .)P e r s . em en d . B o rb . var. colorata H e u f f . f. dominiana Soó 1971 [1972], 
nom . n. 17: 122
— var. elatior (Ve l e n .)S oó f. subglabra, f. subsetacea Soó 1971 [1972], nom . n. 17: 122
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L iliu m  martagon L. ssp. martagon var. bulgaricum  P r is z t e r  e t B o r h id i 1967, va r. n. 13: 186
— — — — lus. mecsekense Soó 1970, lus. n. 16: 365
— — ssp. sooianum  P riszter  1967, n om . n. 13: 183
L u zu la  X ambigua Soó 1970 (L. campestris X m u ltiflo ra ), nom . n. 16: 367 
M elica  altissim a  L. m o n str . vivipara  Soó 1971 [1972], f. n. 17: 119
— ciliata L. v a r. holubyana  A. e t G. f. p a p p i i  Soó 1971 [1972], nom . n. 17: 119 
O phrys exaltata T e n . ssp. sunderm annii Soó  1970, nom . n. 16: 388, 392
Poa bulbosa L. v a r. pseudoconcinna  (S c h u r )A. e t G. m o n str. subvivipara  Soó 1971 [1972], 
nom . n. 17: 118
Schomburgkia rechingerana H. G. J o nes  v a r .  superba  H . G. J ones 1968, va r. n . [Orchidaceae] 
14: 67
S c irp u s silvaticus L. f. ju n g e i Soó 1970, n om . n. 16: 368
Setaria  decipiens Sc h im p e r  f. major (B u j.)S o ó  sf. rosea Soó 1971 [1972], nom . n. 17: 124 
Typhoides arundinacea  (L .)M oench  f. schw arzii Soó 1971 [1972], nom . n. 17: 123 
Ventenata dubia (L e e r s )Coss . f. violascens Soó 1971 [1972], f. n. 17: 120



